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Student Showcase Recital
Hockett Family Recital Hall
Thursday, March 3rd, 2016
12:00 pm
Program
Indifference  Joseph Colombo
arr. Eric Sammut
Grace Asuncion, marimba
3 Ways In Josh Oxford
Stephanie LoTempio, flute
Christine Dookie, flute
Marissa Mediati, flute
Neue Liebe Felix Mendelssohn
Imogen Mills, soprano 
Oliver Scott, collaborative pianist
Etude Tableux No. 5, op. 34 Sergei Rachmaninoff
Chalkiopoulos Michail Konstantinos, piano 
